
































































































































































































































































































北 星 論 集(経) 第45巻 第２号（通巻第49号)
［Abstract］
Christ Figures in The Lord of the Rings:




There are many instances of death in The Lord of the Rings. Boromir,Denethor,and
 
Saruman are some of the important characters who died. There are also many near-deaths.
Eowyn,Merry,Faramir,and many others came very close to being killed. There are also
 
some people who can be considered to be symbolically dead. King Theoden,when he was
 
manipulated by Glima,was such a figure,until revived by Gandalf. How are the three main
 
characters,Gandalf,Aragorn,and Frodo,related to death in this work? And how can they
 
be connected to the Christ Figure? These are the main points discussed in this paper,and it
 
is shown that all three of them experience some kind of“death,”then are brought to life
 
again. Also significant is the fact that,in the process,they save other people’s lives. Thus,
all three main characters can truly be called Christ Figures, bringing about redemption
 
through their own death and resurrection.
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